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El trabajo de investigación denominado: “Estrategias de aprendizaje y comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado en el curso de recuperación del nivel secundaria de la 
Institución Educativa n° 00804 – La Conquista, Moyobamba, 2019”, tuvo como objetivo 
general, determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora 
en los estudiantes del segundo grado en el curso de subsanación del nivel secundaria de la 
Institución Educativa N° 00804 – La Conquista, Moyobamba, 2019. De tipo básica y diseño 
de investigación no experimental descriptivo que corresponde al nivel correlacional. La 
población y muestra estuvo conformada 35 estudiantes. Se usó la técnica de la encuesta y 
dos instrumentos el cuestionario de estrategias de aprendizaje y el cuestionario de 
comprensión lectora para el recojo de datos, instrumento  que se trabajó previa validación 
de expertos, los que se aplicaron  a los estudiantes que correspondieron a la muestra.  En 
concordancia con los propósitos de la investigación. Se concluye que existe relación entre 
las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado 
en el curso de recuperación del nivel secundaria de la Institución Educativa, toda vez que se 
obtuvo un factor de correlación de Spearman de rho = 0.932, con un Valor sig. = 0.000 < 
0.05, que significa una relación positiva muy alta entre las variables estrategias de 
aprendizaje y comprensión lectora. 






The research work called: “Learning strategies and reading comprehension in second grade 
students in the secondary level recovery course of the Educational Institution n ° 00804 - La 
Conquista, Moyobamba, 2019”, had as a general objective, to determine the relationship 
between learning strategies and reading comprehension in second grade students in the 
secondary level correction course of the Educational Institution No. 00804 - La Conquista, 
Moyobamba, 2019. Basic type and descriptive non-experimental research design that 
corresponds to the correlational level. The population and sample consisted of 35 students. 
The survey technique and two instruments were used: the learning strategies questionnaire 
and the reading comprehension questionnaire for data collection, an instrument that was 
worked prior to the validation of experts, which were applied to the students that 
corresponded to the sample. In accordance with the purposes of the investigation. It is 
concluded that there is a relationship between learning strategies and reading comprehension 
in second grade students in the secondary level recovery course of the Educational 
Institution, since a Spearman correlation factor of rho = 0.932 was obtained, with a sig value 
= 0.000 <0.05, which means a very high positive relationship between the learning strategies 
and reading comprehension variables. 
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